Face and reverse of vaccination against hepatitis B (this should by all means be read by future parents) by Marijan Jošt & Eugen Šooš
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Premda hepatitis B nije Łesta bolest u
SAD-u, EU, pa ni u Hrvatskoj, a zaraza
se ne javlja kao epidemija, prema odlu-
kama nadle¾nih vlasti sva se djeca trebaju
cijepiti tri puta. Prvo je cijepljenje nakon
poroda, prije otpu„tanja iz rodili„ta. Tu
su odluku u SAD-u financijskim dona-
cijama podr¾ale velike farmaceutske
korporacije.
U posljednje vrijeme u medicinskoj lite-
raturi sve je vi„e izvje„æa o pojavi brojnih
zdravstvenih problema (kroniŁne bolesti
imunolo„kog i nervnog sustava) nakon
cijepljenja djece i odraslih protiv hepa-
titisa B. Znanstvenici upozoravaju da ge-
netski modificirano cjepivo protiv hepa-
titisa B sadr¾i polipeptidnu sekvencu
mielin, koja je prisutna i u ljudskom nerv-
nom tkivu. Mehanizmom molekalarne
mimikrije ovaj polipeptid mo¾e djelovati
kao autoantigen i izazvati bolesti auto-
imune demielinizacije mozga poput mul-
tiple skleroze i niza pote„koæa u razvoju.
Prema Programu cijepljenja u Hrvatskoj
je obvezno cijepljenje protiv hepatitisa B
uvedeno 1999., a za novoroðenŁad 2007.
godine. Potreba za ovakvom mjerom
kritiŁki je raspravljana.
Povod (umjesto uvoda)
Stjecajem okolnosti dobili smo kopiju pisma upuæenog jednom na„em
graðaninu, koji je od Slu¾be za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvat-
skoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tra¾io informaciju o genetski
modificiranom (rekombinantnom) cjepivu protiv hepatitisa B. Tekst
donosimo u izvornom obliku:
KljuŁne rijeŁi: cjepivo, cijepljenje, hepatitis B, farmaceutska industrija, smrt novo-
roðenŁad, biolo„ko oru¾je.
The only safe vaccine is a vaccine that is never used.
James A. Shannon
National Institute of Health
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nismo upoznati s naŁinom na koji je 13 (GMO slobodnih)* ¾upanija pravno
reguliralo primjenu lijekova i cjepiva koji su proizvedeni metodom
genetskog in¾enjeringa. Naime ovo podruŁje reguliraju Zakon o lijekovima
i medicinskim proizvodima, a registraciju lijekova (i cjepiva, ukljuŁujuæi i
cjepivo protiv hepatitisa B) provodi Agencija za lijekove i medicinske
proizvode. U Hrvatskoj se mogu upotrebljavati samo oni lijekovi (i cjepiva)
koji su odobreni od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode.
Engerix B, cjepivo protiv hepatitisa B registrirano je u Hrvatskoj, te se u
Programu cijepljenja primjenjuje od 1999. godine. Osim u Hrvatskoj, ovo
se cjepivo upotrebljava u svim europskim zemljama, u SAD-u i diljem
svijeta. Sva cjepiva protiv hepatitisa B, koja se primjenjuju u milijunima
doza diljem svijeta, izraðena su tehnikom genetskog in¾enjeringa, tj. jedan
dio virusa, odgovoran za imuni odgovor kod cijepljene osobe, umno¾ava
se na kvascima. Ova se tehnika primjenjuje kako se ne bi u organizam
unosio Łitav virus, „to mo¾e biti opasno.
Radi za„tite ljudi koji se cijepe i druga se cjepiva proizvode tehnikom
genetskog in¾enjeringa, kao i mnogi lijekovi. Ukoliko se ova tehnika u
proizvodnji lijekova i cjepiva dovede u pitanje („to do sada nije bio sluŁaj)
i eventualno zabrani, to bi znaŁilo da æe milijuni djece oboljeti i umrijeti
od zaraznih bolesti.
S po„tovanjem,
            Prof. dr. sc. Ira Gjenero-Margan
Voditelj slu¾be za epidemiologiju zaraznih bolesti
* u zagradi s na„e strane dodan tekst radi boljeg razumijevanja
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¨ovjek bi trebao povjerovati ovako struŁnom odgovoru voditeljice
slu¾be za epidemiologiju institucije nadle¾ne za zdravlje nacije. No ipak,
pogledajmo drugu stranu medalje.
Cijepljenje djece je prihvaæeno kao jedna od glavnih mjera za„tite
zdravlja dvadesetog stoljeæa. Istovremeno, o neophodnosti cijepljenja i
moguæoj „tetnosti po zdravlje cijepljenih osoba brojni zdravstveni radnici
i roditelji „irom svijeta veæ neko vrijeme vode ¾uŁne rasprave. Pogledali
smo „to o tome ka¾u: ameriŁki Nacionalni centar za informaciju o
cjepivima Ñ National Vaccine Information Center (NVIC), pojedini ugledni
znanstveni radnici, pa konaŁno i mediji.
Sve je veæi broj roditelja koji se protive slu¾benoj odluci nadle¾nih
dr¾avnih institucija za zdravstvo, po kojoj se dijete od roðenja, pa do
dolaska u vrtiæ, osnovnu „kolu, srednju „kolu ili fakultet treba obvezno
tri puta cijepiti protiv hepatitisa B, te prigodom zapo„ljavanja predoŁiti
dokaz o trokratnom cijepljenju. Ta se prisilna mjera provodi bez toŁne
spoznaje o moguæoj opasnosti od cjepiva protiv hepatitisa B. U
demokraciji, temeljno pravo graðanina je da bude toŁno informiran prije
no „to pristane na medicinski zahvat koji bi mogao izazvati nepo¾eljne
popratne pojave ili smrt. 'to jest, a „to nije poznato o virusnom hepatitisu
B (VBH), cjepivu protiv hepatitisa B i politici cijepljenja poja„njava nam
NVIC u tekstu ßHepatitis B vakcina: NeispriŁana priŁa˙.1
Hepatitis B za veæinu oboljelih nije smrtonosna bolest
Prema medicinskom ud¾beniku Robbins Pathologic Basis of Disease
(1994.) simptomi oboljenja od VBH-a su: povraæanje, umor, groznica, bol
i nateŁenost zglobova, glavobolja i ka„alj, a potom ¾utilo ko¾e, te
poveæanje i osjetljivost jetre. Ti simptomi traju tri do Łetiri tjedna, a umor
mo¾e potrajati i do godinu dana. Kod akutnog VBH-a veæina pacijenata
ne treba bolniŁku njegu i u 95% sluŁajeva potpuno se oporavi. Smrtnost
je vrlo niska, oko 0,1%. Oni koji se oporave stekli su do¾ivotni imunitet.
Preostalih 5%, koji se ne oporave u potpunosti, postaju kroniŁni nosioci
virusa. Svega Łetvrtina od njih mo¾e s vremenom smrtno stradati od
oboljenja jetre.2
Kako je novoroðenŁad inficiranih majki izlo¾ena veæem riziku
razvoja kroniŁnog oblika bolesti, rutinski pregled trudnica na infekciju
1 National Vaccine Information Center, Hepatitis B vaccine: The untold story. Parents
Question Forced Vaccination As Reports of Hepatitis B Vaccine Reactions Multiply
(www.nivic.org/History/ Newsletters/hepbnlr.htm); u daljnjem tekstu: NVIC-ov
tekst.
2 Usp. NVIC-ov tekst.
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VBH-a trebala bi biti najva¾nija mjera prevencije. Vakcinacija novo-
roðenŁadi inficiranih majki se u ovom sluŁaju preporuŁuje.3
UŁestalost zaraze virusom hepatitisa B
U SAD-u i Europi uŁestalost zaraze VBH-om je niska (obolijeva svega
0,1 do 0,5% stanovni„tva). I u Hrvatskoj je uŁestalost zaraze takoðer
niska,4  dok se u Africi i na Dalekom Istoku penje na 5 do 20% sta-
novni„tva. No i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i neki znan-
stvenici5  priznaju da su uŁestale pojave zaraznih bolesti i smrtnost u
zemljama Treæega svijeta posljedica lo„e higijene i niskog standarda
¾ivljenja, a ne neprovoðenja cijepljenja. ¨ asopis Scientific American (1973.)
iznosi da je pobolj„anjem sustava dobave pitke vode, higijene, ¾ivotnih
uvjeta i transporta hrane, stoljeæe prije nego „to je zapoŁelo masovno
cijepljenje, uklonjeno vi„e od 90% svih zaraznih bolesti. Ipak danas se,
pogre„no, sva zasluga pripisuje uvoðenju cijepljenja.
Kako se VBH prenosi tjelesnim tekuæinama, velika se vjerojatnost
zaraze javlja u pojedinih riziŁnih skupina: narkomana koji koriste injekciju
te promiskuitetnih heteroseksualnih ili homoseksualnih osoba.6  VBH je
bolest odraslih, opasnost zaraze je mala i nema opasnosti od epidemije,
a za veæinu oboljelih bolest nije smrtonosna. U SAD-u, unatoŁ tome
Nadzorni odbor provedbe imunizacije (Advisory Committee on Immuni-
zation Practice) Centra za kontrolu bolesti (CDC) 1991. godine donosi
preporuku prvog cijepljenja sve novoroðenŁadi nakon poroda a prije
otpu„tanja iz bolnice.7  SliŁnu preporuku donosi i Komitet zaraznih bolesti
ameriŁke akademije za pedijatriju. Sve se to dogaða usprkos Łinjenici da
se malo, gotovo ni„ta, zna o integritetu imunog i nervnog sustava djeteta.8
U medijima se 1991. „ire alarmantna izvje„æa Centra za kontrolu
bolesti (CDC) o uŁestalosti oboljenja i smrti od hepatitisa B. Meðutim, ta
izvje„æa nemaju nikakve znanstvene reference niti su utemeljena na
3 Usp. NVIC-ov tekst.
4 Usp. M. HARJA¨EK, Cijepljenje i cjepiva protiv hepatitisa B., Medix, 68/69, veljaŁa/
o¾ujak 2007.
5 Usp. J. PEARN, Recent advances: PaediatricsÑI: Infancy and early childhood, BMJ
1997, 314:801.
6 Usp. NVIC-ov tekst; J. MERCOLA, Dangerously misguided universal infant hepati-
tis B vaccination policy. (www.mercola.com/2002/oct/12/hepatitis_b_vaccine.htm),
te J. A. REISMAN, Hepatitis B vaccination of infants and children: A government
mandated ¨ pedophile˙ health program? (www.firstprinciplespress.org).
7 Usp. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Hepatitis B virus: A com-
prehensive strategy for eliminating transmission in the United States through uni-
versal childhood vaccination: Recommendations of the Immunization Practices Ad-
visory Committee (ACIP), MMWR; 1991, 40(RR-13):1-19.
8 Usp. NVIC-ov tekst.
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rezultatima znanstvenih istra¾ivanja, navodi NVIC, pa se nameæe
zakljuŁak da je rijeŁ o njegovoj potpori proizvoðaŁu cjepiva.
U SAD-u federalna preporuka cijepljenja postaje zakon
Judith A. Reisman, predsjednica Instituta za medijsku edukaciju (The
Institute for Media Education) obrazla¾e: AmeriŁke pedofilne organizacije
pod krinkom ßprivatnog seksualnog prava˙ u borbi za legalizaciju
seksualnih odnosa izmeðu odraslih i djece, tra¾e dono„enje ßZakona o
seksualnim pravima djece˙. Njihovi zahtjevi temelje se na knjigama
Alfreda C. Kinseyja ßSeksualno pona„anje mu„karca˙ (Sexual Behavior in
the Human Male, 1948.) i ßSeksualno pona„anje ¾ene˙ (Sexual Behavior in
the Human Female, 1953.) te seksualnoj revoluciji „ezdesetih godina. Kinsey
je zastupao stav da ßprivatno seksualno pravo˙ ne „kodi dru„tvu pa je
temeljem toga AmeriŁki institut za zakonodavstvo (American Law Insti-
tute) predlo¾io bitnu izmjenu Zakona o seksualnom pona„anju. No s
vremenom se pokazalo da Kinsey nije bio u pravu glede moguæe
dru„tvene „tete. Dok su u predkinsejevo doba bile poznate samo dvije
veneriŁne bolesti (sifilis i gonoreja), nakon seksualne revolucije i uvoðenja
ßprivatnog seksualnog prava˙, broj seksualno prenosivih bolesti porastao
je na vi„e od 25 (ukljuŁujuæi tu i VBH). Judith Reisman istiŁe: ßVladin
program za„tite djece od zara¾enih odraslih Łlanova dru„tva cijepljenjem
protiv hepatitisa B doima se suludim.˙ Roditelji cijepljene djece nisu
upozoreni da je VBH seksualno prenosiva bolest promiskuitetnih
homoseksualnih ili heteroseksualnih partnera i narkomana koji koriste
iglu. UnatoŁ svemu, AmeriŁko udru¾enje pedijatara (American Pediatric
Association) i Centar za kontrolu bolesti (CDC) tvrde da je takvo cijepljenje
nu¾no i pouzdano.9
Kako je obveza cijepljenja u nadle¾nosti svake savezne dr¾ave,
federalna vlada i njene zdravstvene vlasti trebale su uvjeriti savezne
dr¾ave da federalnu preporuku prihvate kao zakon. U tome su uspjeli. I
tako, dok je dijete roðeno 1948. pri polasku u „kolu trebalo pokazati samo
potvrdu o cijepljenju protiv boginja, dijete roðeno 1998. u veæini saveznih
dr¾ava Amerike mora predoŁiti potvrdu o primljene 33 doze cjepiva
protiv 9 ili 10 virusnih ili bakterijskih bolesti, ukljuŁujuæi i tri cijepljenja
protiv VBH-a.10
Treba napomenuti da je do kraja 1997. godine 35 saveznih dr¾ava
Amerike donijelo zakonsku odredbu o obveznom cijepljenju protiv
hepatitisa B, a samo 15 od njih i zakonsku odredbu o najva¾nijoj mjeri
9 Usp. J. A. REISMAN, Hepatitis B vaccination of infants and children: A government
mandated ßpedophile˙ health program? (www.firstprinciplespress.org).
10 Usp. NVIC-ov tekst.
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prevencije: pregledu trudnica na infekciju VBH-a.11  Za usporedbu: u
Norve„koj, gdje je samo 0,44% stanovni„tva pozitivno na VBH,
imunizacija se provodi samo u novoroðenŁadi zara¾enih majki.12
Kako je postignut takav uspjeh u provedbi imunizacije? Naravno, uz
financijsku potporu federalnih vlasti. ßCentar za kontrolu bolesti (CDC)
je dr¾avnim zavodima zdravstva kroz razne programe potpore cijepljenja
odobrio na stotine milijuna dolara˙, navodi NVIC. Op„iran akt
imunizacije, donesen 1993., ovlastio je Department of Health and Human
Services da uspostavi registar cijepljene djece, uz financijsku potporu
saveznim dr¾avama od 400 milijuna dolara. Savezne dr¾ave su dobivale
50 do 100 USD po svakom djetetu u potpunosti cijepljenom cjepivima
koja su preporuŁili federalni zdravstveni organi.13
Farmaceutska industrija financijski podupire programe
cijepljenja djece
Mnoge su savezne dr¾ave dobivale i posebnu financijsku potporu.
Donator je bila fundacija Robert Wood Johnson Foundation (u sastavu
Johnson & Johnson). Informacije radi treba znati da 1989. godine nakon
udru¾ivanja Johnson & Johnsona i Merck & Co. (ameriŁki proizvoðaŁ
cjepiva, pa i onog protiv VBH-a) nastaje Worldwide Consumer Pharmaceu-
ticals Co. s ciljem da postane najveæa korporacija u svojoj grani djelovanja.
(Primjedba: Prodaja cjepiva korporacije Merck 1997. dosti¾e iznos od
milijardu USD).14
U saveznim dr¾avama cijepljenje protiv VBH-a podr¾ala je i nepro-
fitna organizacija Every Child by Two, koju su 1991. osnovale Rosalin Carter
(supruga biv„eg predsjednika SAD-a) i Betty Bumpers (supruga senatora
Dalea Bumpersa), a koju su financijski podupirala tri najveæa proizvoðaŁa
cjepiva u SAD-u: korporacije Merck, Lederle i Connaught. Financijsku
podr„ku dale su i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Svjetska
banka i Rockefeller Foundation.15
Privatnim donacijama, meðu ostalima ukljuŁujuæi i donaciju Smith-
Kline Beechama Ñ jednog od proizvoðaŁa vakcine protiv VBH-a te onu
Centra za kontrolu bolesti (CDC) u iznosu 750 tisuæa USD, osnovana je
11 Isto.
12 Usp. J. PEARN, Recent advances: PaediatricsÑI: Infancy and early childhood, BMJ,
1997, 314:801.
13 Usp. NVIC-ov tekst.
14 Usp. NVIC-ov tekst; J. MERCOLA, Dangerously misguided universal infant hepati-
tis B vaccination policy (www.mercola.com/2002/oct/12/hepatitis_b_vaccine.htm).
15 Usp. isto.
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Imunization Action Coalition, koja preko Koalicije za hepatitis B zagovara
i unapreðuje cijepljenje protiv VBH-a.16
Ovdje je pobrojeno samo nekoliko od mnogo sluŁajeva u kojima
farmaceutska industrija financira programe cijepljenja djece. Njihov
interes je jasan, uvoðenjem obveznog trostrukog cijepljenja, njihovim se
proizvodima otvara ogromno i sigurno tr¾i„te.
Dopu„tenje za cjepivo izdano je na temelju nedostatnih
kliniŁkih ispitivanja
Ured za hranu i lijekove (FDA) 1986. godine je izdao dopu„tenje za
uporabu prvog genetski modificiranog (rekombinantnog) cjepiva protiv
VBH-a. Dopu„tenje je izdano prvo korporaciji Merck & Co., a potom i
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, a sve na temelju ispitivanja sigurnosti
cjepiva koje je, kako navodi Merck & Co., izvr„eno na tek 653 zdrave
novoroðenŁadi i djece do 10 godina starosti, a koji su bili promatrani
samo pet dana nakon svakog cijepljenja. U 17% cijepljenih javila se
groznica, umor, slabost, glavobolja i bol u zglobovima. Kako FDA ne
tra¾i od farmaceutskih tvrtki da prilo¾e znanstvene dokaze da tjednima,
mjesecima ili godinama nakon cijepljenja, cjepivo ne ugro¾ava imuni i
nervni sustav novoroðenŁeta ili odrasle osobe, Merck & Co. uz cjepivo
navodi da ß(É) kao kod svakog cjepiva „iroke primjene i ovdje postoji
moguænost pojave simptoma koji nisu zamijeæeni tijekom kliniŁkog
ispitivanja cjepiva˙. SliŁan navod za svoje cjepivo daje i SmithKline
Beecham Pharmaceuticals.17  Premda lijeŁnici cjepivo protiv VBH-a daju
istovremeno s nekoliko drugih cjepiva, Merck uz proizvod 1996. navodi:
ßJo„ nisu dostupni specifiŁni podaci o simultanoj primjeni cjepiva protiv
hepatitisa B s drugim cjepivima.˙18
Upitna je i uŁinkovitost cijepljenja. Cijepljenje osigurava privremeno
imunitet. Malo se znade o trajanju imuniteta kao i o potrebi ponovnog
cijepljenja, „to uz svoj proizvod jasno istiŁe i proizvoðaŁ cjepiva Merck &
Co. I CDC-ov vodiŁ podcrtava da se u 30 do 50% cijepljenih osoba, koje
su nakon trostrukog cijepljenja razvile odgovarajuæa antitijela, nakon
sedam godina ta antitijela u njih vi„e ne mogu detektirati.19
Medicinski institut Nacionalne akademije znanosti (The Institut of
Medicine, National Academy of Science Ñ IOM) u svom izvje„æu ßAdverse




19 Usp. NVIC-ov tekst; J. MERCOLA, Dangerously misguided universal infant hepati-
tis B vaccination policy (www.mercola.com/2002/oct/12/hepatitis_b_vaccine.htm).
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na nedostatne znanstvene studije cjepiva: premali je broj ispitanika i
prekratko trajanje ispitivanja da bi se mogli donositi punovrijedni
zakljuŁci. Nedostaju studije i kliniŁka ispitivanja artritisa, Guillain-
Barreova sindroma, mielitisa, oŁnog neuritisa, multiple skleroze, kao i
drugih bolesti nervnog sustava, pa Łak i nenadane smrti novoroðenŁeta,
o kojima se sve Łe„æe izvje„æuje nakon cijepljenja. ZakljuŁak izvje„æa
IOM-a je da nedostaju baziŁna ispitivanja biolo„kog mehanizma na razini
stanice i molekule cjepivom uzrokovanih o„teæenja ili Łak smrti.20
Medicinska literatura navodi o„teæenja imunosnog sustava
i mozga
Tijekom proteklog desetljeæa u meðunarodnoj medicinskoj literaturi
sve su brojniji navodi o kroniŁnim oboljenjima uzrokovanim cijepljenjem
protiv VBH-a. SluŁajeve kroniŁnih imunolo„kih i neurolo„kih oboljenja
u svojim radovima navode znanstvenici: Tudela i Bonal (1992), Mamoux
i Dumont (1994), Guiserix (1996); sluŁajeve artritisa i reumatoidnog
artritisa: Christian i Helin (1987), Hachulla i suradnici (1990), Rogerson i
Nye (1990), Biasi i suradnici (1993. i 1994), Vautier i Carty (1994), Hassan
i Oldham (1994), Gross i suradnici (1995), Pope i suradnici (1995),
Cathebras i suradnici (1996), Soubrier i suradnici (1997) itd. Oboljenja
poremeæaja demielinizacije kao optiŁki neuritis, neuropatiju i multiplu
sklerozu navode: Shaw i suradnici (1988), WHO (1990), Reutens i
suradnici (1990), Herroelen i suradnici (1991), Nadler (1993), Brezin i
suradnici (1993), Waisbren (1997) itd. Ovo je samo djelomiŁna lista autora
koje spominje NVIC.21  Karaali-Savrun i suradnici 2001. izvje„æuju o Łetiri
sluŁaja djelomiŁnog mielitisa kod odraslih osoba nakon cijepljenja protiv
VBH-a.22  StaniŁni biolog i specijalist za infektivne bolesti B. A. Waisbren
upozorava da genetski modificirano cjepivo protiv VBH-a sadr¾i
polipeptidnu sekvencu mielin, koja je prisutna i u ljudskom neurolo„kom
tkivu, te da mehanizmom nazvanim ßmolekularna mimikrija˙ ovi
polipeptidi mogu djelovati kao autoantigeni, koji uzrokuju autoimune
bolesti demielinacije mozga, kao „to je multipla skleroza.23
20 Usp. NVIC-tekst.
21 Isto.
22 Usp. F. KARAALI-SAVRUN et al., Hepatitis B vaccine related-myelitis?, European
Journal of Neurology, 2001, 8(6):711-715.
23 Usp. K. R. STRATTON R., C. J. HOWE, R. B. JOHNSTO, Adverse events associated with
childhood vaccines: Evidence bearing on causality. Vacine Safety Committee, Division of Health
Promotion and Disease Prevention, Institute of Medicine. National Academy Press, 1994,
str. 480; A. B. WAISBREN, Testimony before the U.S. House of Representatives Subcom-
mittee on criminal justice, drug policy and human resources, 1999 (http://goodlight.net/
nyvic/health/hep-b/default.htm).
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Kao konzervans u mnogim cjepivima koristi se ¾ivin spoj timerosal.
Cjepiva s timerosalom sadr¾e koliŁinu ¾ive koja æe sprijeŁiti fagocitozu
makrofaga. Drugim rijeŁima makrofagi æe izgubiti sposobnost uni„ta-
vanja virusa i bakterija u krvi i tako oslabiti imuni sustav organizma.
Temeljem zahtjeva USA Public Health Service i American Academy of
Pediatrics, danas je timerosal u cjepivima dijelom zamijenjen spojem
aluminija koji je, iako manje opasan, takoðer „tetan neurotoksin.24
Ospice, mums, rubeola, VBH i ostale djeŁje bolesti za dru„tvo su
daleko manje opasne od velikog udjela (recimo 10%) stanovni„tva
nekontroliranog agresivnog pona„anja i s pote„koæama u uŁenju, sve zbog
mahnitog pokreta opæeg cijepljenja. Javna je politika opæeg cijepljenja u
temelju pogre„na. Ona se temelji na lo„oj metodologiji znanstvenih
ispitivanja (prekratko vrijeme voðenja studija i na premalom uzorku),
neimanju nezavisne recenzije i ukljuŁenom sukobu interesa, tvrdi Asso-
ciation of American Physicians & Surgeons. Vjeruje se da je dramatiŁan porast
autoimunih bolesti u djece rezultat uvoðenja masovnoga cijepljenja,
navodi Mendelshon.25
Smrt novoroðenŁadi nakon cijepljenja cjepivom protiv
hepatitisa B
Vlada SAD-a je uspostavila Sustav izvje„æa o „tetnosti cjepiva (Vac-
cine Adverse Reporting System Ñ VAERS) s nalogom da izvje„tava o
reakcijama na cijepljenje. Premda struŁnjaci vjeruju da je samo 10%
sluŁajeva registrirano, jer u SAD-u ne postoji obveza takvog prijavljivanja,
brojke su zastra„ujuæe. U posljednje vrijeme, nakon cijepljenja protiv
VBH-a, bilje¾i se vi„e od 16 tisuæa izvje„æa o smrti novoroðenŁadi starosti
do mjesec dana.26  Veæina tih smrtnih sluŁajeva klasificirana je kao sindrom
iznenadne smrti novoroðenŁeta (SIDS), meðutim medicinska literatura
ne navodi pojavu ovog sindroma u novoroðenŁadi mlaðe od mjesec
dana. Mendelshon to komentira: ßMoji kolege i ja smo sve vi„e uvjereni
da je gotovo 10 tisuæa sluŁajeva iznenadne smrti novoroðenŁadi (SIDS)
u SAD-u svake godine vezano uz jedno ili vi„e cjepiva koja se novo-
24 B. E. HALEY, T. SMALL, Interview with Dr. Boyd E. Haley: Biomarkers supporting
mercury toxicity as the major exacerbator of neurological illness, recent evidence via
the urinary porphyrin test, Medical Veritas, 2006, 3:921Ñ934.
25 Vaccination quotes from doctors and scientists: Only safe vaccine is one that is never used
      (www.rense.com/general7/onlysafe.htm).
26 Usp. J. MERCOLA, Dangerously misguided universal infant hepatitis B vaccination
policy (www.mercola.com/2002/oct/12/hepatitis_b_vaccine.htm); S. WIDEMARK,
Is there a link between MS and the hepatitis vaccine? (http://suewidemark.netfirms.com/
msandthe.htm).
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roðenŁadi daju rutinski.˙ Usprkos tome, institucije odgovorne za javno
zdravstvo ne povezuju sindrom iznenadne smrti novoroðenŁeta i
cijepljenje protiv VBH-a.
Obolijevanje nakon cijepljenja djece do 14 godina starosti
Association of American Physicians and Surgeons navodi da je u djece
mlaðe od 14 godina vjerojatnost da æe smrtno stradati ili pretrpjeti
znaŁajne povrede nakon cijepljenja cjepivom protiv VBH-a tri puta veæa
od vjerojatnosti da æe oboljeti od te bolesti. Stoga zahtijevaju moratorij
na uporabu cjepiva u „kolske djece i provedbu dodatnih istra¾ivanja
opasnih uzgrednih uŁinaka cijepljenja.
Oko 20% cijepljene ameriŁke djece mlaðe od 5 godina ima pote„koæe
u razvoju (autizam, mentalna zaostalost, hiperaktivnost, disleksija)
vezane uz encefalitis. Osnovni uzrok encefalitisa u djece SAD-a i drugih
razvijenih zemalja je program obveznog cijepljenja djece. ToŁnije, kao
posljedica cijepljenja protiv djeŁjih bolesti javlja se veliki broj djece koja
pati od autizma, mentalne zaostalosti, hiperaktivnosti i drugih oblika
pote„koæa u razvoju, navodi Coulter.27
Obolijevanje odraslih osoba nakon cijepljenja
Kako sve vi„e starijih osoba, radi stjecanja vi„eg obrazovanja ili radi
zaposlenja na podruŁju zdravstvene za„tite, treba proæi cijepljenje protiv
VBH-a, sve su Łe„æa izvje„æa o nepovoljnim posljedicama cijepljenja i o
oboljenju. U cijepljenih osoba Ñ pojavu vruæice, svrbe¾a i bockanja po
nogama, rukama i vratu, degeneracije mi„iæa, boli u zglobovima, ote¾anog
kretanja i ote¾anog gutanja Ñ lijeŁnici nisu povezivali s imunizacijom
protiv VBH-a, jer su smatrali da je cjepivo apsolutno sigurno.
Classen (1996) u svojoj epidemiolo„koj studiji navodi da je nakon
masovnog cijepljenja protiv VBH-a zabilje¾ena poveæana uŁestalost
oboljenja od dijabetesa tipa 1 za 60%.28  ßMedicinski struŁnjaci odgovorni
za javno zdravstvo la¾u. Cijepljenje je kobno po Łovjekov imuni sustav.
Ono je doista uzroŁnik mnogih bolesti˙, tvrdi Guylaine Lanctot u svom
bestseleru The Medical Mafia.29
27 Vaccination quotes from doctors and scientists: Only safe vaccine is one that is never
used (www.rense.com/general7/onlysafe.htm)
28 J. B. CLASSEN, The diabetes epidemic and the hepatitis B vaccine, New Zealand Medi-
cal Journal, 1996, 109:366.
29 G. LANCTOT, The Medical Mafia Ñ How to get of it alive and take back our health and
wealth, 2002, str. 262.
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Cjepivo kao biolo„ko oru¾je
ßS kojim ciljem svjetski autoriteti uni„tavaju zdravlje ljudi˙, pita se
Guylaine Lanctot u svom bestseleru The Medical Mafia i odmah odgovara:
ßJamaŁno da negdje i za nekoga postoje pogodnosti. Cijepljenje je skupo
(milijardu dolara godi„nje) i donosi profit farmaceutskoj industriji, toŁnije
multinacionalnim korporacijama. Jedne prodaju opasna cjepiva, a druge
osiguravaju lijekove za lijeŁenje oboljelih nakon cijepljenja. Cijepljenje
o„teæuje imuni sustav cijepljene osobe.˙30  ßCijepljenje je Damaklov maŁ
iznad glave ameriŁkoga naroda˙, slikovito ka¾e Waisbren.31
Cijepljenje desetkuje stanovni„tvo u zemljama Treæega svijeta. Robert
McNamara (svojevremeno predsjednik Svjetske banke, dr¾avni tajnik
SAD-a, davatelj naloga za bombardiranje Vijetnama, Łlan The Expanded
Program on Imunization) za francuski je tisak dao ovu izjavu: ßNetko mora
poduzeti drakonske mjere za demografsku redukciju protiv volje
stanovni„tva. Smanjenje broja poroðaja pokazalo se nemoguæim ili
nedovoljnim. Stoga netko mora uveæati smrtnost. Kako? Prirodnim
putem: glaðu i bolestima.˙32  Na ispitivanju kod CIA-e, kancerolog Gotlieb
priznao je da je jo„ 1960. godine ispustio veliku koliŁinu virusa u rijeku
Kongo (Zair) kako bi zarazio ljude koji koriste vodu te rijeke za piæe. Dr.
Gotlieb je poslije imenovan direktorom Nacionalnog instituta za rak.33
Nakon „to su medicinske ekipe provele masovno cijepljenje protiv VBH-
a u Senegalu, ambasador Senegala 1988. godine u radijskom intervjuu
iznosi da su sva sela u zemlji desetkovana AIDS-om.34
Novo cijepljenje provedeno 1980. u San Franciscu, Los Angelesu,
Denveru, Chicagu i St. Louisu, u programu cijepljenja homoseksualaca
protiv VBH-a bila je uzroŁnik mnogih oboljenja od AIDS-a. Godina 1981.
smatra se slu¾benim poŁetkom epidemije AIDS-a. Taj program cijepljenja
vodili su WHO i Nationalni Institute of Health.35  Godine 1986., nakon
masovnog cijepljenja indijanske djece s Aljaske protiv VBH, mnoga su
oboljela, a neka i umrla. Vjeruje se da je cjepivo bilo zagaðeno RSV-om
(Rous Sarcoma Virus).36  Ne tako davno Reuters je izvijestio da je bolest
sliŁna AIDS-u usmrtila 60 tisuæa ljudi u ju¾nom Sudanu. I tako dalje bez
kraja i konca. Cjepivo je poslu¾ilo kao biolo„ko oru¾je.37
30 Isto.
31 A. B. WAISBREN, Universal hepatitis B vaccination: Is it a sword of Damocles hanging
over the head of the american people? (http://ffitz.com/nyvic/health/hep-b/sword.htm).
32 G. LANCTOT, The Medical Mafia Ñ How to get of it alive and take back our health and
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Neil Levitt iz istra¾ivaŁkog laboratorija AmeriŁke zraŁne baze Fort
Detrick izvijestio je o nestanku 2,35 litara eksperimentalnog cjepiva Ñ
koliŁine dostatne da se zarazi Łitav svijet. Biolo„ko oru¾je je ogroman
biznis.38  To su samo neki sluŁajevi. SliŁnim izvje„æima nema kraja.
Korupcija olak„ava farmaceutskim korporacijama plasiranje
lijekova
fialosna je Łinjenica da 89 posto lijeŁnika bez pogovora prihvaæa
informacije o lijekovima koje dobiva od trgovaŁkih predstavnika korpo-
racija, navodi The Australian Doctor 1989. Farmaceutske korporacije
ukljuŁene su u sustavnu korupciju medicinske profesije, ka¾e pisac John
le Carr (autor mnogih eseja, a meðu njima i The United States has gone
mad). Neki znanstvenici primaju velike financijske nagrade zato „to
dopu„taju korporacijama da objavljuju tekstove s njihovim potpisom.
¨esto ti znanstvenici prije objave niti ne vide te ßsvoje˙ tekstove. To se
posebno odnosi na tekstove objavljene u medicinskim Łasopisima koje
sponzorira industrija, premda takvih tekstova danas ima sve vi„e i u
drugim Łasopisima. Nagrada za kori„tenje autorskog potpisa znanstve-
nika iznosi 2 do 10 tisuæa ameriŁkih dolara. ¨itatelji takvih tekstova ili
slu„aŁi takvih predavanja uglednih struŁnjaka, ponekad ne mogu razluŁiti
vjeruje li pisac/predavaŁ stvarno u to „to pi„e/govori, ili pi„e/govori
tako jer on ili njegova institucija za to oŁekuju financijsku nagradu.39
Ti znanstvenici djeluju kao konzultanti u kompanijama Łije proizvode
ispituju, oni su Łlanovi nadzornih odbora, autori ili samo potpisnici
tekstova, promotori lijekova na simpozijima sponzoriranim od strane
korporacija, suvlasnici licencnog prava za lijekove korporacije, primaju
skupe darove te putuju i odsjedaju u luksuznim hotelima o tro„ku
korporacija. Fuller Torrey, izvr„ni direktor Stanley Foundation Programmes
iz Marylanda ka¾e: ßNeki od nas vjeruju da se sada„nji sustav kreæe k
profesionalnoj prostituciji visoke klase.˙40  Primjer: Devedesetih godina
antidepresiv Prozac Ñ ßhappy drug˙ zahvaljuje svoj uspjeh Łinjenici da
je u SAD-u dr¾avna potpora znanstvenim istra¾ivanjima smanjena, pa
su znanstvenici svih grana medicine postali financijski ovisni o
farmaceutskim kompanijama. To je korporacijama dalo neograniŁenu
kontrolu nad istra¾ivaŁkim podacima i omoguæilo njihovo prikrivanje,
mijenjanje ili uljep„avanje za tisak.41
39 Usp. S. BOSELE, Scientists are accepting large sums of money from drug companies,
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Kad su antidepresivi u pitanju spomenimo jo„ tragediju koja je 2001.
godine zavr„ila na sudu. Pokazalo se da je najbolje prodavani antidepresiv
korporacije GlaxoSmithKline (one iste korporacije Łije cjepivo protiv
hepatitisa B ima dopu„tenje za kori„tenje u Hrvatskoj) krivac za veliku
tragediju jedne obitelji. Donald Schell je pod djelovanjem ßlijeka˙ ubio
suprugu, kæer, unuku, a na kraju i sebe. Obrana korporacije zasnivala se
na znanstvenom Łlanku o istra¾ivanjima tog antidepresiva, a sumnja se
da izvorni podaci istra¾ivanja u njemu nisu korektno interpretirani.42
Moæ korporacija je ogromna: meðu 50 najmoænijih ekonomskih sila
svijeta, 14 je transnacionalnih korporacija. One najveæe imaju financijsku
moæ veæu od nekih razvijenih dr¾ava poput, primjerice, 'vedske.43  One
vode zakulisne ratove s jedinim ciljem da uveæaju svoj profit. Stoga ne
zaŁuðuje misao Kallea Lasna, pisca knjige Culture jam; How to reverse
AmericaÕs suicidal consumer binge Ñ and why we must. On tvrdi: ßJedina
bitka koja je jo„ vrijedna borbe i pobjede, jedina koja nam mo¾e dati
slobodu, jest bitka naroda protiv ma„inerije korporacija.˙44
Stanje u Republici Hrvatskoj
Hrvatsko dru„tvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju osnovalo je
Povjerenstvo za cijepljenje sa zadaæom stvaranja programa imunizacije.
Kao posebne zahtjeve navelo je potrebu uvoðenja cijepljenja
novoroðenŁadi protiv VBH-a.45  U Kalendaru obveznog cijepljenja za
2005. godinu kori„teno je jedanaest cjepiva (BCG, Hib, DTPa, DTPw, IPV,
OPV, MoPaRu, Ana-Te, PPD, VBH, Td Ñ Łetiri od nabrojenih jedanaest
su polivalentna cjepiva, za dvije ili vi„e bolesti). Za sva kori„tena cjepiva
te su godine prijavljena 162 sluŁaja nuspojava, od toga 13 na cjepivo protiv
VBH-a.46
Pojava zaraze VBH-om u Hrvatskoj je izrazito mala. Prema podacima
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) posljednjih desetak godina
prijavljeno je oko 200 oboljelih.47  U Hrvatskoj registrirano cjepivo Engerix-
42 Usp. isto.
43 Usp. M. JO'T, Da bi put GMO-u bio slobodan, dovoljno je u nekoj zemlji ßkupiti˙
utjecajnog politiŁara ili znanstvenika. Vjesnik, Stajali„ta, 24. veljaŁa 2004.
44 K. LASN, Culture jam. How to reverse AmericaÕs suicidal consumer binge Ñ and why we
must, Quill, 2000, str. 247.
45 Usp. D. PUfiEVSKI, Cijepljenje, aktivna imunizacija djece (www.biofarm.hr/pdf/
cijepljenje.pdf? PHPSESSID= adea0fad33f39cfbde101872f9717bba).
46 B. KAI˘ i sur., Nuspojave cijepljenja u Hrvatskoj u 2005. godini. Hrvatski zavod za
javno zdravstvo Slu¾ba za epidemiologiju zaraznih bolesti, 2006, str. 13.
47 Usp. M. HARJA¨EK, Cijepljenje i cjepiva protiv hepatitisa B, Medix, 68/69, veljaŁa/
o¾ujak 2007; V. LESNIKAR, Epidemiologija hepatitisa B i hepatitisa C u Hrvatskoj,
Acta Med Croat., 2005, 59(5):377-382.
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B, britanske multinacionalne korporacije GlaxoSmithKline, neinfektivno
je rekombinantno DNA cjepivo s hepatitis B antigenom (HBsAg). Ono
se proizvodi iz genetiŁki modificiranog kvasca (Saccharomyces cerevisiae).48
Kao konzervans koristi se aluminijev-hidroksid (0,25 mg Al/doza).
Obvezno cijepljenje djece u VI. razredu osnovne „kole, odnosno u
trinaestoj godini ¾ivota, s tri doze hepatitis B cjepiva u Hrvatskoj je
uvedeno od 1999. godine, a od 2007. godine ßnapokon˙, navodi HarjaŁek,
uvedeno je cijepljenje novoroðenŁadi i dojenŁadi po roðenju.49  Do
petnaeste godine ¾ivota koristi se doza od 10 µg, a poslije doza od 20 µg
cjepiva koje sadr¾i HBsAg.50  Engerix-B je visoko uŁinkovito cjepivo s
dobrom podno„ljivo„æu i sa zanemarivim nuspojavama.51  ProizvoðaŁ
navodi da su, u postmarkentin„kim ispitivanjima provedenim s vi„e od
500 milijuna doza cjepiva Engerixa-B, najŁe„æe nuspojave bile lokalne
reakcije na mjestu uboda, umor, muŁnina, bolest sliŁna gripi, povraæanje,
vrtoglavica, svrbe¾, artralgije i proljevi.52  Nakon zavr„ene serije cijepljenja
¾eljena za„tita posti¾e se u 90% dojenŁadi i djece, no ta za„tita poslije u
starijoj dobi znaŁajnije opada. HarjaŁek u Łasopisu Medix, bez dovoljne
argumentacije, takoðer navodi da su novija istra¾ivanja otklonila
povezanost cijepljenja protiv VBH-a i demijelinizirajuæih bolesti CNS-a
ili relapsa multiple skleroze.53  No prema navodu Sue Widemark taj
podatak objavio je 2003. ugledni medicinski Łasopisa NEJM, potpuno
ignorirajuæi suprotne rezultate 21 znanstvene studije.54  Vaccine Safety
Committee 1994. takoðer navodi poveæan broj izvje„æa o bolesti demieli-
nacije i artritisa nakon cijepljenja protiv VBH-a.55
48 Usp. M. HARJA¨EK, Cijepljenje i cjepiva protiv hepatitisa B, Medix, 68/69, veljaŁa/
o¾ujak 2007; G.M. KEATIN, S. NOBLE, Recombinant hepatitis B vaccine (Engerix-
B¤), Drugs, 2003, 63(10):1021-1051.
49 Usp. M. HARJA¨EK, Cijepljenje i cjepiva protiv hepatitisa B, Medix, 68/69, veljaŁa/
o¾ujak 2007.
50 Usp. C. MOYES, A. MILNE, Immunogenicity of a recombinant yeast-derived hepati-
tis B vaccine (Engerix B) in children, N Z Med. J., 1988, 101(843):162.
51 Usp. C. MOYES, A. MILNE, Immunogenicity of a recombinant yeast-derived hepati-
tis B vaccine (Engerix B) in children, N Z Med. J., 1988, 101(843):162; GlaxoSmithKline,
ENGERIX-B [Hepatitis B Vaccine (Recombinant)], Prescribing information, 2006.
52 Usp. M. HARJA¨EK, Cijepljenje i cjepiva protiv hepatitisa B, Medix, 68/69, veljaŁa/
o¾ujak 2007; GlaxoSmithKline, ENGERIX-B [Hepatitis B Vaccine (Recombinant)],
Prescribing information, 2006.
53 Usp. M. HARJA¨EK, Cijepljenje i cjepiva protiv hepatitisa B, Medix, 68/69, veljaŁa/
o¾ujak 2007.
54 S. WIDEMARK, Is there a link between MS and the hepatitis vaccine? (http://
suewidemark.netfirms.com/msandthe.htm).
55 Usp. K. R. STRATTON R., C. J. HOWE, R. B. JOHNSTO, Adverse events associated with
chilhood vaccines: Evidence bearing on causality. Vacine Safety Committee, Division of Health
Promotion and Disease Prevention, Institute of Medicine. National Academy Press, 1994,
str. 480.
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Na¾alost, hrvatska lijeŁniŁka struka potpuno je zaboravila domaæe
rezultate uspje„nog lijeŁenja VBH-a pomoæu humanog leukocitnog
interferona (HLI),56  proizvedenog u Imunolo„kom zavodu u Zagrebu.
Dobru uŁinkovitost HLI-ja potvrðuju i neka izvje„æa stranih istra¾i-
vaŁa,57 a nova domaæa istra¾ivanja ukazuju na moguænost poveæanja
antivirusne aktivnosti HLI-ja za 2-3 puta.58  Treba istaknuti da je lijeŁenje
VBH-a pomoæu humanog leukocitnog interferona za pacijenta potpuno
sigurno, a za dru„tvo daleko jeftiniji pristup od obveznog cijepljenja. No
Łini se da je ovdje medicinska etika morala odstupiti pred financijskim
interesom korporacija.
U svijetu, a i u nas, roditelji se suprotstavljaju cijepljenju. ¨ak 80%
majki dr¾i da ne sudjeluje dostatno u procesu dono„enja odluka o
cijepljenju te ¾ele biti vi„e ukljuŁene. Tri Łetvrtine majki vjeruje da je
cijepljenje dobra investicija u zdravlje njihove djece. Nedostatak pravih
informacija, poglavito o pitanjima sigurnosti cijepljenja uzrokuje najveæu
zabrinutost roditelja.59  I u Hrvatskoj, meðu stanovni„tvom, posebno
mladim roditeljima rasprava o potrebi obveznog cijepljenja uzima sve
vi„e maha.60
¨injenice o britanskoj multinacionalnoj korporaciji GlaxoSmithKline
Biologicals
Ñ proizvoðaŁ u Hrvatskoj odobrene vakcine Engerix-B,
Ñ svake sekunde distribuira vi„e od 30 doza cjepiva,
Ñ svaki sat potro„i na otkrivanje novih lijekova vi„e od pola milijuna
dolara.61
Iako je te„ko razumjeti te brojke, oŁita je veza izmeðu ulaganja u
razvoj novih lijekova i profita od njihove prodaje. Ova je multinacionalka
2006. za 35 milijuna eura kupila Istra¾ivaŁki institut Plive zajedno sa 130
zaposlenih istra¾ivaŁa, onaj isti institut na Łijem je otvaranju 2002. pred-
56 R. VLATKOVI˘ R, D. IKI˘, D. JUR'I˘, V. MIKULI¨I˘ i E. 'OO', Primjena humanog
leukocitnog interferona u Łetiri te„ka sluŁaja akutnog virusnog hepatitisa B. Savjetovanje o
kliniŁkim ispitivanjima interferona, JAZU, 1979, str.  124-134.
57 Usp. J. DESMAYER et al., Administration of  human fibroblast interferon in chronic
hepatitis-B, Lancet, 1976, II  str. 645; H. B. GREENBERG et al., Effect of human leuco-
cyte interferon on hepatitis B virus infection in patient with chronic active hepatitis,
N. Engl. J. Med., 1976, 295:517; A. O. VLADUTIU, Imune mechanismus and the action
of interferon in chronic hepatitis B virus infection, Imunological Communications, 1978,
7(4):371-382.
58 E. 'OO' i sur., 2007, neobjavljeno.
59 Usp. D. PUfiEVSKI, Cijepljenje, aktivna imunizacija djece (www.biofarm.hr/pdf/
cijepljenje.pdf? PHPSESSID= adea0fad33f39cfbde101872f9717bba).
60 Tamna strana cjepiva. RODA-Roditelji u akciji (http://roda.hr/forum/viewtopic.
php?p=997094).
61 D. RADUSINOVI˘, Glaxo donio u biv„i Plivin Institut bolje uvjete i ¾e„æe zahtjeve
za rezultatima, Lider - Poslovni tjednik, 5. rujna 2007. (www.liderpress.hr/
Default.aspx?sid=12666).
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sjednik Republike Stjepan Mesiæ rekao: ßNovi institut predstavlja najveæe
ulaganje u znanost u HrvatskojÉ Izdvajanja za znanost i obrazovanje
treba shvatiti kao ulaganje u buduænost, a ne kao potro„njuÉ Primjer
Plive, hrvatske ÔmultinacionalkeÕ, koja je ulo¾ila 80 milijuna eura u novi
Istra¾ivaŁki institut, vrlo je pouŁanÉ Istovremeno, moram ponoviti, ovo
je i najveæe ulaganje u znanost u Hrvatskoj.˙62
Prema Zakonu o za„titi puŁanstva od zaraznih bolesti (NN 60/92 i
26/93) i prema pripadajuæem Pravilniku o naŁinu provoðenja imunizacije,
prijava nuspojave od cijepljenja je obvezna, a lijeŁnici u bolnicama i drugi
lijeŁnici, koji dijagnosticiraju nuspojavu od cijepljenja, a nisu cijepili
oboljelog, obvezno prijavljuju nuspojavu (ispunjenu podacima kojima
raspola¾u).63  Stoga je nevjerojatna, pomalo nervozna reakcija voditeljice
Slu¾be za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a (autorice pisma s
poŁetka ovoga teksta) prigodom uŁestalih prijava zdravstvenih pote„koæa
nakon cijepljenja cjepivom MoPaRu. Ona je izjavila: ßOd 11 sluŁajeva
postvakcinalnih meningitisa, koji su u ovoj (2006.) godini prijavljeni
Zavodu, njih deset sti¾e iz Klinike ÔDr. Fran MihaljeviæÕ na kojoj radi dr.
Te„oviæ. To je vrlo neobiŁno, kao „to je neobiŁno i to za„to se dr. Te„oviæ
toliko bavi temama o cijepljenju, kada to nije njegovo podruŁje rada.˙64
Nije li tu ipak rijeŁ o povr„nom odnosu veæine lijeŁnika prema zakonskoj
obvezi i prozivanju pojedinca koji savjesno izvr„ava svoju zakonom
definiranu obavezu.
Ima li tu sliŁnosti sa svojedobnom reakcijom tada„njeg ministra
zdravstva, koji je 2004. smijenio dr. Josipa Milasa, ravnatelja Zavoda
za javno zdravstvo u Osijeku, samo zato „to je bio nadobudan i objavio
rezultate testiranja prehrambenih proizvoda na prisustvo genetiŁki
modificiranih organizama (od 30 uzoraka hrane s polica samoposlu-
¾ivanja 14 je sadr¾avalo GMO sastojke).65  Obrazlo¾enje toga
ministrova Łina bilo je: ß(É) zbog nesavjesnog i nepravilnog radaÉ i
(É) jer objavljena informacija uznemiruje javnost i „tetno djeluje na
pristupanje Hrvatske EU˙. Iako su nalazi analize dr. Milasa provjereni
i potvrðeni u laboratoriju za GMO u Italiji, laboratorij HZJZ-a od 14
spornih uzoraka pozitivni nalaz GMO-a potvrdio je samo u jednom.
62 Govor predsjednika RH Stjepana Mesiæa na otvaranju Plivinog Istra¾ivaŁkog instituta,
Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2002. (www.predsjednik.hr/default.asp?ru
=88&gl=200305230000024&sid=&jezik=1).
63 B. KAI˘ i sur., Nuspojave cijepljenja u Hrvatskoj u 2005. godini. Hrvatski zavod za
javno zdravstvo Slu¾ba za epidemiologiju zaraznih bolesti, 2006, str. 13.
64 D. ZENI˘, MoPaRu pod istragom Ñ Sumnjivo cjepivo. Zavod za javno zdravstvo u
akciji zbog nuspojava kod djece, Slobodna Dalmacija, 29. listopada 2006.
65 Usp. M. JELOVAC, Hebrang: Milas preuranjeno alarmirao javnost, Vjesnik ON-LINE,
14. veljaŁe 2004. (www.vjesnik.hr/html/2004/02/14/Clanak.asp?r=unu&c=3); M.
SAJLER, Smijenjen ravnatelj osjeŁkog Zavoda za javno zdravstvo, Vjesnik, ON-LINE,
28.  listopada 2004, (www.vjesnik.hr/html/2004/10/28/Clanak.asp?r=unu&c=9).
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Vjerojatno da se sprijeŁe sliŁne neprilike, laboratorij za GMO u Osijeku
je ukinut. Sada bez straha od provjere, jedini laboratorij za GMO,
onaj u HZJZ-u u Zagrebu, bez moguænosti druge provjere, tvrdi da u
vi„e od 3 tisuæe analiziranih prehrambenih proizvoda nije utvrðeno
prisustvo GMO-a (u TV emisiji EuroMagazin, 27. veljaŁe 2007.) No to
je zasebna priŁa.
Uz ovakvu brigu HZJZ-a o neuznemiravanju javnosti, ne bi bilo
Łudno da se pre„uæuje i iznenadna smrt dojenŁadi kao posljedica
cijepljenja, pojava koju tako Łesto registrira VAERS u SAD-u.66  Scenarij
multinacionalnih korporacija je veæ isproban i pokazao se uspje„nim:
Dovoljno je ßkupiti˙ jednog utjecajnog politiŁara ili nekoliko uglednih
znanstvenika, pa da put ulasku njihovom proizvodu u neku od manjih
zemalja bude slobodan.67
Pogovor (umjesto zakljuŁka)
Temeljem literaturnih izvora nastojali smo dati pregled stanja i
zbivanja oko VBH-a i politike cijepljenja, bez isticanja svojih osobnih
stavova, jer je hipokrizija institucija vlade, kao i institucija zdravstva ovdje
suvi„e oŁita. Kakav je interes najodgovornijih: ministra zdravstva i nekih
visoko rangiranih djelatnika institucija nadle¾nih za javno zdravstvo,
da se tako zdu„no zala¾u za uvoðenje obveznog cijepljenja protiv
hepatitisa B te da javno iskazuju podr„ku genetiŁkom in¾enjeringu?
Poslije svega preostaje nam jedino da se upitamo je li stvarno utjecaj
multinacionalnih korporacija u Hrvatskoj toliko velik da i ovdje u nas
ljudski ¾ivot gubi svaku cijenu?
Djelovali smo po graðanskoj du¾nosti intelektualca, a Łitateljstvu
prepu„tamo da na temelju dobivenih informacija sam formira svoj stav.
Na„a je posebna ¾elja da ovaj pregledni rad uspiju proŁitati buduæi
roditelji, no ovdje iznesene informacije ne treba razumjeti kao lijeŁniŁki
ili pravni savjet. Odluka: cijepiti ili ne cijepiti, i naŁin na koji æete ostvariti
tu odluku Ñ samo je va„a.
Kada je u pitanju prodaja Istra¾ivaŁkog instituta Plive Ñ treba li tu
komentara? Kakva je poslovna i znanstvena politika zemlje koja dopu„ta
prodaju svog ßnajveæeg financijskog ulaganja u znanost˙ za manje od
pola ulo¾ene vrijednosti, da ne spominjemo ulo¾ena sredstva u „kolovanje
130 znanstvenih istra¾ivaŁa koji su darovani kao prilog?
66 F. E. YAZBAK,  SIDS, vaccines and VAERS: A follow-up, 2003. (www.std.org/strubin/
VAERSDB.zip; www.redflagsdaily.com/yazbak/oct10_Yazbak).
67 M. JO'T, Da bi put GMO-u bio slobodan, dovoljno je u nekoj zemlji ßkupiti˙ utjecajnog
politiŁara ili znanstvenika. VJESNIK, Stajali„ta, 24. veljaŁa 2004.
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Izjave lijeŁnika i znanstvenika o vakcinaciji68
There is a great deal of evidence to prove that immuniza-
tion of children does more harm than good. Dr. J. A. Morris (for-
merly Chief Vaccine Control Officer, the US Federal Drug
Admin)
There is insufficient evidence to support routine vaccina-
tion of healthy persons of any age.
 Paul Frame, M.D., Journal of Family Practice
Official data shows that large scale vaccination has failed to
obtain any significant improvement of the diseases against which
they were supposed to provide protection.
 Dr. Sabin, developer of Polio vaccine
If we look closely, we realise that health for all, according to
the WHO, means medicalization and vaccinations for all. That
is to say sickness for all. Guylaine Lanctot, M.D.
There is no convincing scientific evidence that mass inocu-
lations can be credited with eliminating any childhood disease.
Dr. Robert Mendelsohn, M.D.
Our children face the possibility of death or serious long-
term adverse effects from mandated vaccines that arenÕt neces-
sary or that have very limited benefits.
 J.M. Orient, MD, Association of American Physicians and
Surgeons - Executive Director
There is insufficient evidence to support routine vaccina-
tion of healthy persons of any age.
 Paul Frame, M.D., Journal of Family Practice
If humans continue to deprive their immune systems of the
input to which evolution has adapted it, it may be necessary to
devise ways of replacing it artificially.
 Rook G.A. & Stanford J.L., Dept. of Bacteriology, UCL Medi-
cal School, London, UK
68 Vaccination quotes from doctors and scientists: Only safe vaccine is one that is never used.
(www.rense.com/general7/onlysafe.htm).
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The vaccinations are not working, and they are dangerous.
We should be working with nature.
 Lendon H.Smith, M.D.
There is no evidence whatsoever of the ability of vaccines
to prevent any diseases. To the contrary, there is a great wealth
of evidence that they cause serious side effects.
 Dr. Viera Scheibner
Pumping more vaccines into the body without understand-
ing such basics as how theyÕll affect immune system function
over time borders on the criminal. Nicholas Regush,
ABCNEWS.com
My data proves that the studies used to support immuniza-
tion are so flawed that it is impossible to say if immunization
provides a net benefit to anyone or to society in general. This
question can only be determined by proper studies which have
never been performed.
John B. Classen, M.D., M.B.A.
Vaccination is not necessary, not useful, does not protect.
There are twice as many casualties from vaccination as from
AIDS. Dr. med. Gerhard Buchwald, West Germany, specialist
of internal  diseases and participant in about 150 trials of vacci-
nation victims.
There is no doubt in my mind that in the U.K. alone some
hundreds, if not thousands, of well infants have suffered irrepa-
rable brain damage needlessly (due to being vaccinated).
 Prof. G. Stewart, Dev. Biol. Stand. Vol. 61: pp 395-405. 1985.
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Summary
Face and reverse of vaccination against hepatitis B
(this should  by all means be read by future parents)
Even though hepatitis B is uncommon in the USA, EU, and Croatia, it is not
highly contagious, and it is not epidemic, still there are recommendations that all in-
fants should be vaccinated three times against it. First time as new-borns before dis-
charging from hospital. In the USA big pharmaceutical corporations, producers of the
vaccine, have supported this recommendation by large donations.
Recently, there have been many reports in the medical literature that hepatitis B
vaccination causes many health problems in children and adults; for instance chronic
immune and neurological disease. Scientists warn that genetically engineered hepatitis
B vaccines contain polypeptide sequences which are present in human neurological tis-
sues such as myeline and that by a mechanism called molecular mimicry these
polypeptides can act as autoantigens which can induce autoimmune demyelinating brain
diseases such as multiple sclerosis and a number of development disorders.
In Croatia according to the Vaccination Programme this measure has been imple-
mented since 1999 (for new-borns since 2007). The need for such measure is being
critically discussed.
